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実践を中核に以下の活動を行った(表 1)。なお、PSW の表記は精神保健福祉士を指す。 
 
表1 空知地域スーパービジョン研究会の活動(2019年度) 
回 日程 テーマ・内容 
1 2019年 2月1日 オリエンテーション、地域の現状共有、メーリングリスト等の作成 
2 2019年 3月20日 
グループスーパービジョン① 発題者：総合病院ソーシャルワーカー(PSW) 
テーマ： 職場における「怒りの感情」への対処方法について 
3 2019年 4月19日 
グループスーパービジョン② 発題者：相談支援事業所ソーシャルワーカー(PSW) 
テーマ： 本当の自分って何だろう？ 
4 2019年 5月24日 
グループスーパービジョン③ 発題者：地域生活支援センターソーシャルワーカー(PSW) 
テーマ：ソーシャルワーカーとして質の向上を図るための、自分自身の振り返り方について 
5 2019年 6月25日 
グループスーパービジョン④ 発題者：相談支援事業所相談支援専門員 
テーマ：「相手が期待する私で居ることができているか」に囚われている私 
6 2019年 7月12-13日 宿泊研修・親睦会（新十津川コテージ） 
7 2019年 8月9日 
グループスーパービジョン⑤ 発題者：居宅介護支援事業所ソーシャルワーカー 
テーマ：精神的ジレンマを抱える関係性の中での指導方法（スーパービジョン）について 
8 2019年 9月13日 
グループスーパービジョン⑥ 発題者：基幹相談支援事業所相談支援専門員 
テーマ：自信が持てない私 
9 2019年 10月 29日 
グループスーパービジョン⑦ 発題者：地域生活支援センターソーシャルワーカー 
テーマ：「自分の倫理観」と「他の倫理観」が衝突した際の管理者としての対処方法について
10 2019年 11月 8日 スーパーバイザーによる講話、振り返り 
11 2019年 12月 6日 
グループスーパービジョン⑧ 発題者：グループホームソーシャルワーカー 
テーマ：経験を積み重ねていくと今更聞けないことってありませんか？ 
12 2020年 1月31日 
グループスーパービジョン⑨ 発題者：総合病院ソーシャルワーカー(PSW) 
テーマ：自分らしさを見失わず、楽しく仕事をしていく方法について 
13 2020年 2月14日 
グループスーパービジョン⑩ 発題者：相談支援事業所ソーシャルワーカー(PSW) 
テーマ：またですか・・・(心進まざるケースへの向き合い方) 





後に変化したことについて 10 名にアンケート調査を実施し、8 名から提出を受けた。その結果を表 2 に示す
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る者も多く、既報 3)や先行研究 5-8)で示されているような成果は本研究でも得られたと考えられる。 
 一方で、これまでは旭川市を含む上川地域での実践と比して、人口の少ない空知地域ゆえの課題も垣間見
える。上川地域では、ソーシャルワーカーが自己研鑽のため自らの意思をもってスーパービジョンに参加す





























4)北島英治：GSV の有利な点と不利な点．平成 30 年度社会福祉振興・試験センター社会福祉振興関係調査研究助成金，認定社
会福祉士等の資質向上に資するグループスーパービジョン・モデル構築に関する研究事業報告書．公益社団法人日本社会福
祉士会，2019． 
5)黒木保博：グループ・スーパービジョンの特長と過程．一般社団法人日本社会福祉教育学校連盟監修：ソーシャルワーク・ス
ーパービジョン論．中央法規出版，2015． 
6)小松尾京子：グループスーパービジョン経験者の変化のプロセスと要因に関する研究，成長を支える視点から．日本福祉大学
社会福祉論集，126：92-105．2006． 
7)尾崎新，志村道代，西脇千佳：グループ・スーパービジョンという経験，バイジーとバイザー，双方の経験に注目して．立教
大学コミュニティ福祉学部紀要，8：55-70，2006． 
8)山崎美貴子監修，明治学院大学山崎美貴子ゼミソーシャルワーク勉強会：ソーシャルワーカーの成長を支えるグループスーパ
ービジョン．中央法規出版，2018． 
9)前嶋弘：日本社会福祉会におけるスーパービジョン研修．保健の科学，59：817-821，2017． 
10)公益社団法人日本社会福祉士会：平成 30 年度社会福祉振興・試験センター社会福祉振興関係調査研究助成金，認定社会福
祉士等の資質向上に資するグループスーパービジョン・モデル構築に関する研究事業報告書．公益社団法人日本社会福祉士
会，2019． 
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